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STELLINGEN
BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT
OBSERVATIONAL STUDIES OF
HUMAN ENDOMETRIUM AND ENDOMETRIAL CANCER
THE ROLE OF STEROIDS AND STEROID HORMONE RECEPTORS
IN TISSUE PROLIFERATION, DIFFERENTIATION
AND MALIGNANT TRANSFORMATION
H.J.M.M. MERTENS
MAASTRICHT, 28 NOVEMBER 2002
l De expnpss/e van de andro^eenrecepfor /n normaa/ premenopauraa/
endomefrium neemf af /n de /oop van de mensfrue/e cyc/us
2 /n hef */e/ne befc/cen /s de serumconcenfraf/e van fesfosferon ho^er 6//
paf/enfen mef dan b// paf/enfen /onder endomefriumcarc/noom
fd/Y
De 6epa//n^ van sfero/dno/moonraeeproren, DW-4 p/o/dy en apopfose-
markers /n nef endomefnum kan een brydra^e /everen aan de /ceu/e
van öenande//n^sfrafe^/e^n b/y paf/enfen mef posfmenopau/aa/
6/oedver//es Cd
4 Oe subyecf/V/fe/Y van n/sfon7or/b/o£/'sch onder/oek /tan fof een
mm/mum worden bepenVf door nef gebru/'/k van oby'ecf/eve
meef/nsfrumenfen fd/r proefechrift^
5 S/y ver//es van fumor-d/fTerenf/af/'e/cenmericen van nef endomefr/um
neemf de oesfrogeen- en progesferonrecepforexpress/e ar" en de
androgeenrecepforexpress/e foe fd/f
6 Doub/e Dufcn /s nef besfe anf/concepf/Vum voor w/e no^ /c/nderen w//
7 St/bferf/e/en nebben /e/den cn/an7vd/a maar vaa/r ch/amyd/a-anf/sfo/fen
8 f/n /W/9 you can have as many embryos puf bac/c as you ///ce - one af
a f/me f/C.G. Wy^ren,
9 8/y ze/c/zame a/vv/;/c/n^en /s de befe/cen/s van hef /?e/af/eve /?/s/co
re/af/ef
I O D f^c mosfe s/iv/ef e on? d/ch versyfaonbaar fe /c/nne ma/ce
